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Reflexions a l'entorn d'una 
E X P E R I È N C I A D E C O O P E R A C I Ó 
EDUCATIVA A GUATEMALA 
"(...)este ejercicio profundo y muchas veces sangrante de recuperación del pasado habrà 
valido la pena si el ayer proyecta el maíiana (...) si en la destrucción sobrevivia la espe-
ranza; y si sobresale sobre el horror continuo, como en una historia cirucular la apologia 
recurrente de la vida... " 
Anna Mir, Anna Pujolàs, Bet Faus, Carles Tortós, Isabel Carrillo i Montse Maestre 
Facultat d'Educació de la Universitat de Vic 
n sentir els primers aires de Guatemala les mirades s'activen i 
els imaginaris construïts abans del viatge comencen a situar-
se en una experiència social i educativa que es desenvolupà 
durant els mesos de gener-febrer de 2002, en el marc del Projecte 
sobre Educació i Drets Humans compartit per la Facultat d'Educació 
de la Universitat de Vic i la Procuraduria de los Derechos Humanos 
de Guatemala. Es aquest el camí escollit per un grup d'estudiants de 
mestres i educació social que viatgem a Guatemala per realitzar les 
pràctiques de tercer curs i establir relacions d'acompanyament, d'in-
tercanvi personal i professional amb mestres, promotors d'educació, 
dirigents, infants i joves, dones i homes de les Comunitats Moya 
Nueve de Enero i El Tesoro Nueva Esperanza . 
Una petita aproximació a la història de 
Guatemala 
E m o c i o n s i m p a r a b l e s , el des ig i la por, el 
dubte . . . Ma le t e s , ca ixes de mater ia l educa t iu , 
bitllets i pa s sapor t s , pa rau le s ràp ides , s i lencis , 
controls , i per fi en t re núvo l s l 'avió t renca el 
r i tme de l 'espai i del t e m p s . Ba rce lona , Madr id , 
Miami , i l 'acoll ida d 'unes mans g u a t e m a l e n q u e s 
que ja no ens de ixa ran més . 
Ara, mirant en re re , s o m consc i en t s que des d 'un 
pr imer m o m e n t v a m cons ta ta r que qua l sevo l 
projecte necess i ta con tex tua l i t za r - se , par t i r de la 
realitat per inser i r -se de nou en la mate ixa . 
Descobr i r i anal i tzar el passa t era necessar i per 
conè ixer i c o m p r e n d r e un país on l 'opress ió i 
l 'explotació, el domin i i la negac ió de les l l iber-
tats, l 'exclusió i les des igua l ta t s havien anat 
def inint la història de G u a t e m a l a i de les c o m u -
ni ta ts on anàvem a viure du ran t dos m e s o s . Un 
país i unes vides m a r c a d e s per les l lui tes , per la 
impos i c ió d 'una minor ia q u e s e m p r e ha busca t el 
p o d e r i l ' enr iquiment propi ignoran t la j u s t í c i a i 
la igual ta t per a to thom. Una t ra jectòr ia m a r c a -
da per la co lon i t zac ió d 'Espanya duran t quas i 
t res seg les , pe r íode en el qual va exp l ic i t a r - se el 
control ex tern i la d i s c r i m i n a c i ó dels pob les 
ind ígenes ma ies . Al segle X I X , ob t i nguda la 
i n d e p e n d è n c i a , en t ren en j o c la i n t e r v e n c i ó 
anglesa , a l emanya i e spec i a lmen t de ls Es ta t s 
Uni t s , que sempre més ha e scanya t el pa í s . Es 
a ixí que al llarg del s. X X es van succe in t d i fe-
ren ts d ic tadures mi l i ta rs ava l ades , i fins i tot 
p r o m o g u d e s , per aques t pa í s . U n a pet i ta l lum 
d ' e spe rança s 'obre en t re 1944 i 1954, anys de 
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r ece rca d e m o c r à t i c a q u e van s ign i f icar un d e s -
e n v o l u p a m e n t per a la p o b l a c i ó ind ígena i t reba-
l ladora . P e r ò l ' amenaça q u e sen t ien a l g u n e s for-
ces po l í t i ques i soc ia l s , e ls in t e res sos e c o n ò m i c s 
de les g r ans p o t è n c i e s , i el f an t a sma d 'una r e v o -
luc ió c o m u n i s t a , po r t en a una nova in te rvenc ió 
mi l i ta r que d e s e m b o c à en m é s de t renta anys de 
gue r r a i de r e s i s t ènc i a d e la p o b l a c i ó . 
D u r a n t aques t s anys de conf l i c te a rma t es suc -
cee ixen els g o v e r n s mi l i t a r s q u e recor ren a la 
r ep ress ió i el t e r ro r pe r m a n t e n i r - s e en el poder , 
acusan t e s p e c i a l m e n t la p o b l a c i ó ind ígena , ub i -
cada en la s e v a major par t en el con tex t rural de 
l 'al t iplà, de p e r t à n y e r i de dona r supor t a la g u e -
rri l la . A i x ò c o m p o r t a una du ra pe r s ecuc ió que 
p r o v o c a m a t a n c e s co l · l ec t ives ; to r tures i desapa -
r ic ions d ' infants , j o v e s i adu l t s ; a ixí c o m la d e s -
t rucc ió de co l l i t es , hab i t a tges i comun i t a t s que 
es c r e m e n i s 'a r rasen en la seva total i ta t . 
A q u e s t a és una po l í t i ca c lara d 'ex termini de la 
pob lac ió ind ígena , que 
es veu ob l igada a ex i -
l iar-se a M è x i c o al t res 
pa ï sos f ronterers (refu-
gia ts ) ; a c anv i a r de l loc 
c o n t í n u a m e n t d ins el 
p rop i pa í s p e r p o d e r 
s o b r e v i u r e ( d e s p l a ç a t s 
in terns) ; o a v iure ama-
gats a les m u n t a n y e s , 
en l locs de difícil accés 
per a l 'exerci t ( c o m u n i -
ta t s de p o b l a c i ó en 
r e s i s t è n c i a ) . Tots 
aques t s d e s p l a ç a m e n t s 
externs i in terns p r o v o -
quen el de sa r r e l amen t de la pob lac ió ; l ' augment 
de la p recar ie ta t social i e conòmica ; la pè rdua 
de la ident i ta t ind iv idua l i co l · lec t iva ; i l ' empo-
br iment de la pa r t i c ipac ió civil i pol í t ica . Són 
conseqüènc i e s vis ibles d 'una guerra que es vol 
manten i r en si lenci i e sbor ra r de la memòr i a . 
Una pàg ina en b lanc per aquel ls que busquen 
l 'oblit; i una pàg ina que cal escr iure per aquel l s 
que cons ideren que la superac ió de la v io lència 
v i scuda passa pel c o n e i x e m e n t i la jus t í c ia . Les 
dones i els h o m e s de G u a t e m a l a es res is te ixen 
pe rquè estan convençu t s que "la historia que se 
olvida tiende a perpetuarse, y el dolor que se 
anula crece en vez de desaparecer". 
Les comunitats: un espai social i educatiu per 
compartir i aprendre a construir el futur 
En l 'actuali tat els Aco rds de Pau c o m p r o m e t e n 
un Govern , apa ren tmen t democrà t i c , a re tornar 
les terres a la p o b l a c i ó ind ígena i a ofer i r les 
a judes necessà r i e s pe r ga r an t i r la s eva re incor -
po rac ió a la v ida soc ia l , cu l tu ra l , po l í t i ca i e c o -
n ò m i c a del pa ís . P e r ò la len t i tud , les i r r egu la r i -
tats i la m a n c a de g a r a n t i e s , fan que la p o b l a c i ó 
ind ígena con t inu ï en unes c o n d i c i o n s de vida 
p recà r i e s , sense tenir cobe r t e s les necess i t a t s 
bàs iques per al seu d e s e n v o l u p a m e n t . El r ea s -
s e n t a m e n t és , en la major part d ' ocas ions , l luny 
de les terres o r ig inàr ies i sov in t imposa t . En un 
p r imer m o m e n t es fa en ins ta l · l ac ions p rov i s io -
nals , per passa r més tard a unes terres que hau-
ran de ser p ag ad es , a m b in te ressos , a curt t e rmi-
ni. Aques t a s i tuac ió most ra , una vegada més , 
com els dre ts h u m a n s bàs ics con t inuen sent una 
abs t racc ió . Tot a ixò , és clar, dif iculta la cons-
t rucció d 'una nova vida que ha de c o m e n ç a r de 
zero , pe rò que no vol r enunc ia r als somnis ni a 
la d igni ta t humana . 
Un e x e m p l e d 'aques ta real i tat són la Comuni ta t 
M a y a 9 de Enero i EI 
T e s o r o N u e v a 
E s p e r a n z a on vam 
v iu re d u r a n t dos 
mesos . 
Un c o p a les c o m u n i -
tats , d ia a dia, la nos-
tra u rgènc ia de fer per 
s e n t i r - n o s ú t i l s va 
c o m e n ç a r a "relaxar-
se" . A b a n s de marxar 
de la Univers i ta t tení-
e m la n e c e s s i t a t de 
pensar poss ib les p ro-
j ec t e s j a que a ixò ens 
donava certa segure -
tat, però t ambé in tu íem q u e p r imer hav íem de 
conè ixe r les comuni t a t s , i en ten íem que la c o o -
perac ió necess i ta del d ià leg a m b els al tres per 
p rendre dec i s ions de forma consensuada a part ir 
de les seves necess i ta ts i pr ior i ta ts . Poc a poc 
vam c o m p r e n d r e que ens hav íem de cent rar en 
donar suport , or ientar i a judar pe rquè els homes 
i les dones , els infants i els j o v e s de les c o m u n i -
tats vagin escr ivint la seva his tòr ia , d i r ige ix in el 
seu present i project in el seu futur. 
Així , vam adonar -nos del va lor que té sentir , 
escol tar i parlar, obse rvar i olorar , pa lpar la rea-
l i ta t i a m a r a r - n o s de la s eva e s s è n c i a . 
Empa t i t za r i ap rendre a veure -ho tot c o m ells i 
e l les , però t a m b é vol íem que la nostra p resènc ia 
i el nost re tes t imoni mos t rés al t res formes d 'en-
focar i en tendre la vida. Era necessar i obr i r -se 
sense idees p reconcebudes que poguess in posar 
barreres a l ' intercanvi a m b la gent de les c o m u -
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nitats . Aques t era el nos t re rep te . L e n t a m e n t 
p ren íem consc i ènc i a que compar t i r és ap rendre . 
Q u e en les a s s e m b l e e s , les v is i tes in formals a 
les famíl ies , les r eun ions formals a m b d i r igen ts , 
les xer rades a m b mes t r e s i p r o m o t o r s , les con -
verses a m b les dones tot ren tan t la roba al riu, 
els j o c s i c a n ç o n s a m b els infants . . . e ren espais 
de vida on les poss ib i l i t a t s fo rmat ives es man i -
festaven per tot a r reu . 
En aques ts espa i s s e n t í e m c o m s 'anaven ges tan t 
noves i l · lus ions de p ro jec tes que no sab íem si 
ser ien fac t ib les , pe rò que s ' impregnaven d'un 
des ig de fer compar t i t . Les es tud ian ts d ' educa-
ció social vam t reba l la r a m b les dones buscan t 
espais i r ecursos per ap rendre a l legir , e sc r iu re , 
comptar . . . ; espa is pe r in te rcanv ia r p e n s a m e n t s i 
sen t iments sobre la real i ta t de cadascú ; t amb é 
pa r l àvem dels dre ts h u m a n s , de ls seus com a 
dones , i del futur. A m b 
a l g u n s j o v e s de les 
comuni ta t s es van c o m -
par t i r m o m e n t s pe r 
comenta r la seva pa r t i -
c i p a c i ó en la v i d a 
c o m u n i t à r i a , e ls s eus 
in teressos i i nqu ie tuds , 
i es van o r g a n i t z a r 
i n t e r c a n v i s e s p o r t i u s 
a m b g r u p s d ' a l t r e s 
c o m u n i t a t s . L e s e s t u -
diants de mes t r a v a m 
t r eba l l a r m é s d i r e c t a -
ment amb els infants i 
p r o m o t o r s d ' e d u c a c i ó , 
compar t in t c o n e i x e m e n t s teòr ics i p ràc t ics sobre 
recursos i m e t o d o l o g i e s d idàc t iques , o rgan i tza -
ció de l 'espai escolar , a t enc ió a la d ivers i ta t de ls 
infants. . . La pa r t i c ipac ió i el d i à l eg , el t rebal l 
coopera t iu , l ' express ió ar t ís t ica . . . van ser e l e -
ments p resen ts en les ac t iv i ta ts a l 'escola . Es 
buscava , a t ravés de d i n à m i q u e s i r e cu r sos 
d iversos , conver t i r l ' escola en una espai pe r 
viure els va lors i el con t ingu t de ls dre ts i deures 
de totes les p e r s o n e s . I en tot m o m e n t a m b la 
nostra manera de ser i estar , i a m b les nos t res 
peti tes acc ions , vo l í em a c o m p a n y a r a g rans i 
peti ts en la seva v ida quo t id i ana . 
Va ser així c o m v a m descobr i r , sota l ' exper ièn-
cia quot id iana , la teor ia an t e r io rmen t t reba l lada 
a les aules un ivers i t à r ies . La complex i t a t de la 
reali tat se'ns p resen tava bel la , p lena de rep tes i 
de múlt iples in te r rogants que despe r t aven la 
nost ra curiosi tat i ens d o n a v e n e m p e n t a en els 
mome n t s de por i insegure ta t . Vam adona r -nos 
que totes les s i tuac ions i les pet i tes anècdo tes 
quo t id ianes feien de les comun i t a t s un con tex t 
soc ioeduca t iu on t o thom pod ia par t ic ipar , on 
tots i to tes , el g rup d 'es tudiants i els infants , 
j o v e s , dones i h o m e s de les comun i t a t s é rem 
educadors / e s i e d u c a n d s . C e r t a m e n t l ' educac ió 
va sobrepassa r els l ímits dels con tex tos fo rmals . 
La conv ivènc ia , m a r c a d a per l ' es t ima i el r e s -
pec te , va ser el mo to r d ' exper iènc ies fo rmat ives 
i en r iqu idores . Totes les s i tuac ions v i scudes van 
ser un espai de t robada ent re cu l tures i h is tòr ies 
que havien segui t c a m i n s d i fe ren ts ; i aques t 
encon t re va obr i r els ho r i t zons i ens va condu i r 
a qües t iona r -nos , a fer una n o v a lec tura més cr í -
t ica i c o m p l e x a del nos t re m ó n i d ' aques ta n o s -
tra cond ic ió h u m a n a ; i v a m c o m e n ç a r a ap rend re 
la s ignif icat ivi ta t de dec id i r sobre c o m dir ig i r la 
nos t ra m a n e r a de v iure . A les comun i t a t s v a m 
rega la r -nos m ú t u a m e n t s i tuac ions i e s t ímu l s 
nous que van servir per 
in ic iar un p rocés que 
e n s a l l i b e r a de la 
c ò m o d a g à b i a de la 
i gnorànc ia i la pass iv i -
tat i a vol tes ens reafir-
m a c reences que j a són 
en nosa l t res . 
L ' e x p e r i è n c i a v i s c u d a 
ens ha fet adona r -nos 
q u e ca l fugi r de les 
c o m p a r a c i o n s superf i -
c ia l s , aque l les que por-
ten a c o n c l o u r e , pe r 
e x e m p l e , q u e h a v e n t 
c o n e g u t la real i ta t de 
G u a t e m a l a "nosal t res e s t em mi l lo r del que ens 
pensàvem, t en im més sor t" . A q u e s t t ipus de 
comparac ions a l lunyen les dues ex i s tènc ies , i la 
seva conc lus ió ens de ixa en una pos ic ió fàcil i 
es tà t ica . Cal ut i l i tzar la con t r apos i c ió ent re les 
dues maneres de v iure per ap ropar - l e s i ex t reu re 
el mi l lo r de cada una d 'e l les . A G u a t e m a l a , en 
unes pet i tes comuni t a t s on la h is tòr ia , tan crue l , 
no ha fet obl idar la l lui ta e spe rançado ra , h e m 
viscut una forma de v ida coo rd inada , a m b uns 
va lors poques vegades p resen t s a la nos t ra rea l i -
tat de Ca ta lunya . Nosa l t r e s h e m après que la 
nos t ra veu j a no pot l imi ta r - se a expressa r la 
s imple l amen tac ió d 'una real i ta t injusta, s inó 
q u e és n e c e s s a r i no r e s t a r en s i l enc i pe r 
rebe l · la r - se i in ic iar el c a m í del c o m p r o m í s , de 
la impl icac ió en la l lui ta pel d e s e n v o l u p a m e n t 
mora l del propi terr i tor i . P e r q u è , en def ini t iva , 
el que b u s q u e m és fer més h u m a n a la v ida . 
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